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msg = "<BR><BR><BR><P align = “ c enter ”><B><font size = 6 color = “ darkbrown ”>" 



























































































Rem 配列は０から始まり 999万 9999まで。つまり最大な Sizeは 1000万。
Dim m(10000) As Long






















































































































msg1 = n0 + "   の剰余環の中で " + m0 + " の逆元を求める。";



















    if (m == 1 && p<0){
      p = p + n0;
    }
  } while (1<m);
  if (m == 1){
  msg2 = m0 + "   の mod " + n0 + "   での逆元は " + p + " です。";




  msg3 = m0 + "   と " + n0 + "   との最大公約数は " + n + " です。<BR>";











































































































































Loop While Abs(t   － m) / Abs(s) > e
Text1.Text = "  中点方式 " & 2 * m
Text2.Text = "  台形方式 " & 2 * t
Text3.Text = "  シンプソン方式 " & 2 * s










































 ０ , ｍ  １ , …… , ｍｋ  が、各 ｉ
=  1 , …… , k－  １に対して、ｍ(i­1)　  を ｍ iで割
 った余りが ｍ(i+1) になっているとき、それを剰余















          ｍ(k­1)  =  qkｍ k
が成り立つ。ここで　2   ≦ q ｋ に注意する。要す
るに　正整数　m < n  　に閉じた剰余列





















n = qm + r    , 0 ≦ r   ＜ m
とおくと
         ｍ k = Q0ｄ = d 
 　　　 ｍ(k­1) = Q1d = qkｍ k










      m =ｍ 0 = Q(k­1)ｄ
となる。
1   ≦ q1 , 1   ≦ q2, …… , 1   ≦ q(k­1),
2   ≦ qk
であるから、常に
　　Qi(1 , 1 , …… , 1 , 2) 




































       ln (x+a) = ln x + a(1/y)
 x < y < x+a
したがって
       (ln √5 m + 1/3)/ln τ > k+1 ,
(ln √5 n + 1/3 )/ln τ > k+2
1/3 ln τ < 1/(3×0.5) = 2/3 だから
       (ln √5 m)/ln τ > k+1/3 ,
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